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PRESIDENCIA DEL COnSEJO DE MINISTROS
EXPOSICIÓN
SEÑOR: Elart. 2.0 de la ley dc Administración y' Conta-
bilidad de la Hacienda pública de 26 de junio de 1870, esta-
bleció que la recaudaei6n del· Haber del Tesoro eonstittúdo
por todas las contribuciones, rentas y fincas, valores y derechos
que pertenecen al Estado, estuviera n. cargo del Ministerio do
Hacienda, efectuándose por agentes del mísmo, responsables
y sujetos á la rendición de cuentas.
Tal disposición, que no hacía sino sancionar el principio
ya establecido en nuestras antiguas leycA, que ordenaron la,
centralización en el Tesoro público de todos los ingresos .de la
Nación, sin excepcióil alguna, tiene por consecuencia indiscu.
tibIe la supresión de todas las Cajas y Administraciones es-
peciales.
La ley de 2 de agosto de 1886; suprimiendo determina-
damente algunas de tales Cajas, aplicó el principio y declaró
la consecuencia autorizando al Ministro del ramo, por su ar-
ticulo 5.0 , para qrie pudiera disponer el ingreso en el Tesoro
público de los valores y metálico existentes en las Cajas espe.
ciales no determinadas en la misma.
Hay, sin embargo, servicios que por su especial naturaleza:
facultativa ó técnica, deben administrarse por Departamentos
distintos del de Hacienda; pero la misma ley, primeramcnte
citada, determina que los funcionarios encargados dcsu ad-
ministración dependan del últimamente citado, en todo lo
relativo a la entrega y salida de los fondos ya la rcndición de
las cuentas.
Este servicio, sin embargo, se lleva en algunos cusos, por
las dependencias á quien incumbe, de manera poco conforme
á los procedimientos establecidos para la administración y re.
caudación del Haber del Tcsoro, é interin la intervención de la
Hacienda pública pueda eje¡'cerse directamente con funcionarios
que depenilan de este ramo, conviene cumplir el precepto de la
ley, haciendo que los ingresos sc efoctúen en las Cajas del
T~soro con la debida regularidad y que los empIcados de los
dlferentes departamentos encargados de laadminjatraci6n y
e o de s
la cobranza de los especiales servicios de que se trata, rindan
sus·cuentas al Tribunal de las del Reino por conducto de la.
Intervención general de la Administración del Estado.
Tal es el fin que se propone el adjunto decreto, que, de
acuerdo con el Consejo de l.Ylinistros, tengo la honra de pre·
sentar á la aprobación de V. M.
Madrid 11 de agosto de 1903.
SEÑOR:
AL. R. P. de V. M.,
El Presidente del Consejo de :M1ni.troB,
RADIU.NDO F. VILLA.VERDE
REAL DECRETO
Conformándome con lo propuesto por Mi Consejo de
Ministros;
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.o En cumplimiento de lo dispuesto por el
arto 2. o de la ley de Contabilidad de la Hacienda pública
de 25 de junio de 1870, la administración de las rentas,.
impuestos ó derechos que, por razón de su especialidad,
no puedan estar á cargo delMinisterio do Hacienda, con"
tinuará ejerciéndose por los demás Departamentos en to"
do lo que se refiera á la gestión facultativa ó técnica, con
la intervención del expresado Ministerio en cuanto afecte
á la parte económica del servicio. .
Art. 2. 0 La recaudación íntegra que se obtenga de las
rentas, impuestos ó derechos expresados, ingresará desde
luego en las Cajas del Tesoro, cuando el funcionario en..
cargado de dicha rec~udaciónresida en capitales de pro-
vincia ó en puntos donde existan dependencias de la Ha·
cienda pública habilitadas al efecto; y en los demás casos,
dentro del mes á que corresponda 01 ingreso.
Art. 3.0 Los fUllcionarios encargados de la gestión
eC0nómica y administrativa de los derecllOs dol Estado á
que se refiére el presente decreto, dependerán, en lo to-
cante á estos servicios, del Ministerio de Hacienda, serán
cuentadantes directos del Tribunal de Cuentas del Rei,"
no, y las rendirán mensuales al mismo por conducto de
la Intervención general de la Administración del Estado.
Art.4.0 Los pliegos d::l condiciones de los contratos
que hayan de celebrarse para la mejor administración y
....




, (De la Gaceta).
El Presidente del ConBojo de }[lnlstros.
RAIMUNDO F. VILJ:,AVEEDE
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por la ASlJ.mblea de la real y mi1itRr Ol.den de San
Hermenegildo, ha tenido I't hipn cnnoeder al teniente ooronel
de Infanteria D. Luis Torreoilla del Puerto y Toledo, la cruz
sencilla de larderida Orden con la antigüedad de 28 de no-
viembre de 1896, en que cumplió los plazos reglamentarios.
De . real Ordtlll lo dígo á V. !L 'para su tjonooimiento ,
demás ef6ctns. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
14 de agosto de 1903.l' MilT!TEGUI
---_~~!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!l!!!!!!~!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~I Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue~ray Marina.
Seftor Capitán general de la tercera región.
cobranza de estos servicios y derechos especiales, se for- i Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
marán por los Ministerios respoctivos, y pasarán al de Ha- 1 roado por .]a A.~ambl.r:'a de .Ia real y militar Orden de San
cienda para el examen de las condiciones económicas, ro- 1Ht'rme!leglldo, ha temdo ti bum conceder a~ coronel de Iuf~n-
quisito sin el cual no podrán sor aprobados. 1teria D. Jorge Bar~.a y Araus, la cruz se~OlIla de la reftluda.
A -t 5 o E 1 té . d 1 dif' t M' 1Orden con Ja, nntlgueda/t de 10 de septIembre de 1888, enr.. n e rmmo e un mes os oren es .1' 1- • . .'
o. . . . . ' . . que cumplIó los plazos reglamentarIos.
mstenos remltJl'an al de HaCIenda relaCIOnes. de los ser- D 1 d 1 d" .<. V i>' BU conocl-miento u
. . . . . .'. .' e rea or en o l.go ~ • "'" para J
VlCIOS de caracter productIvo cuya admmlstraClón corra a demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadJ:id
su cargo, y copias autorizadas de los contratos que en la I 14 de agosto de 1903.
actualidad estén en vigor. 1I ·MARTfTEGUl
Art. 6. 0 Quedan modificadas, con arreglo á los pro· Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
cedentes artículos, las disposiciones de los reglamentos o o.
dictados para la administración de 1.OS servicios especiales ISefior CapItán general de la qUInta reglón.
de que se trata; cnyos productos ingresarán en el Tesoro ~"""~
público en la forma determinada en el arto 2.°
Arto 7. 0 Por los diferentes Ministerios se dictarán in-
mediatamente las instrucciones necesarias para dar cum·
, plimiento al presente decreto.




Sefior Oapi~án general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exoma. Sr.: El R"1 (q. D. g.), de aouerdo con lo infor-
mado por. la Asamblea de la .real y 'militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien oono9der 'al comand,ante de
EXorno. Sr.: E!. Re., (q. D. g.) se ha servido destinar á. Artillería D. A1ft8d~ Corradi y Anduaga, la cruz sencilla de
esta Ministerio, en vacante de plantilla que de 8U clsf:le exis- , la tl"ferida Orden con h anti~üed!<d de 31 de julio de llJ02,
te, al comandante dll Infanteda D. José Rodríguez Casade· fecha en que cumplió lOS plazos reglamentarios.
munt, que tiene eu destino en el regimiento Infllnteria de la De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
Constitución núm. 29. 'demás ef"otos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma.
De real orden lo digo á V. E. para @11 conocimiento y drid 14 dIO t1gosto de 1903.
fines consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos afias, Ma-J' MARTfTEGUI
drid 11 de agosto de 1903.
MABrlUGUI I,Señor preeide~t"3 dfiJl Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sl.ifior Capitán general de la primera región, . .
-. -
B!CCIÓN DE ESTADO HAYOR y CAKI'AffA
CRUCES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.




J Exomo. SI'.: 'El R~y {q. D. go),'de ecuerdo oon h infor-
1
mado por JaAsamblea de la real y militar Ord~n de S.M. ger·
menegildo, ha tenido ti bien conceder al capItán de Infan-
tería D. ",086 Lópoz_JimÓDoz, la orQZ "eneilla de lA referida
•D. O. n\1m 178 19 agosto 1903 363 .
-
Orden con la antigüedad de 4 de octubre de 1900, en que
cumplió ios pla¡os reglam6nt!'ríus.
De lllal orden lo digo á V.E. p~rl\ su conocimiento y de-
mM efectos.' Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
14: de agosto de 1905.
MART~GUI
Betior Presidente del Consejo Supremo -de Guerra y M~rina.
Señor Capité.D. general de la primera región.
......
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido conceder á
las cJases é individuos dtl tr(lpa licllnoiados dtl Ejéroito, in-
cluidos en la 15iguiente relaoión, que da principio con Audifa·
1cio Francos Rodríguez y termlnl\ oon Sl\nti:l~o Góinlllli Armas,
rdief y abono. fc.:'5ra de fi~f!g, d~ la!'! pell8ion~8 mensuales que
en la misma !le 6Xpreél-:ul. corre~'Pon.~H¡;nt,38 á 1M crUC~8 que
poseen, las c1l1l.168 fJeneion!'B d.~btwán serlea ~!!tjp.f~cha8 por
las Delegaciontls de Ha.cienda y desde las fechas QU6 á cada
uno se le señala.
De real orden lo digo á V..E. para SU conooimlentoy
demás elentos. Dios guarde á V. E. muohos añOB~ Madrid
14 de agosto de 1903.
. . MilTÍTEGut·
ISefiores CapHanes generales de CaBtiiia la Vitja, Valen.ois,




Pen8ión FECHACruce. me118ual en quo ha de empezar
'lel Mérito Militar el abono DelegaciónCluel NOMBREB de Hacienda Observac1onellque poseen





Barl!;ento ... Audifacio Francoa RfJdri~u6z. 1 roja•••••••• 7 50 11 abril •••. 1898(ViedO ~..••••• Ciuco aiiosde atrasos
Otro ...••.. DiEgo Mart.iul:'z Quiñonero .•. 1 ídem....... 2 50 1.0 mayo .•• 1\:1Q3 \h1rda ........
Obro••. "' ••• O. Pedro Maroto AbrahBm ••. 1 ídem....... 7 50 1.0 1clf;m•••• 1903 Bll1€llf€B••••••
Cabo •.•••• BiaB Hh.oojoE!8 Cercos .••••••• 1 ídem·....... 7 50 1.0 agosto •• 1~03 Teruel .......
Boldado.... Leon8.do Blanco López••••. ·• 1 idem ...... 7 50 LO enero .•. 1902 León •..••• "
Otro••••••• M"nuel Montf:ro 8')118 .•••••• 1 ídem.•••••. 7 50 1.0 Ilbríl. '" 1fOS 8A.villa.• '" ...
Otro ....... S,·:bastián Lópf'z S>.'nabria ••.• 1 idem ...... 7 50 1 o mavo ••. 1903 {;}em.........
Otro.•.•••. •José Ferrandis D·¡art ...•.••. 1 iilllm ...... 7 50 LO irlem..•• I!lOa Valencia .•. ~ •
Otro"' •••••• Lf'andro rlel Cerro Tirado ••.. 1 idl:lm ...... 2· 50 1.0 f.dem•••• 1!l03 Toledo.•••••.
Otro..••.•• TUllO GonzA]¡uz GSJrote .•.... 1 ídem ...... 7 50 1.0 ídem ••• 1903 Zamora ••••••
Otro....... Vicente Caballero IglflBia8.... 1 ídem ...... 7 50 1.0 julio... , 1903 ;)ádiz ••••..••
Otro....... Jo~é Arrufllt G91100..•••••••• 1. ídem ...... 7 50 1.0 agosto •• UJ03 T..ruf:'l ..••.•.
Otro••••••. Andrés Gonzll.1ez Viejo •••••. 1 ídem ...... 7 50 1.0 enero.... 1899 Oviedo••••••• Art. 5.~~ real orden
Otro••••••• Joaquín Escriche P.impoyo... 7 1.0 1901 SeviIJa ••.••••
20 mayo 1899.
1 ídem ••••.. 50 novbre •.
Otro ....... ManUAl RlC9.J'do Nove! ...••• 1 ídem.••••.. 7 50 1 o ooll1.Z,' •• 1902 Cádiz ........
Otro ••••• " JOl:1é Pinf'rta Tnrá •.••••••••• 1 i.lem••••.•. 7 50 1 o 8gollto .• 190~ Barcelona ....
Ot.'l'o••••••• !..idro Mart,inez Feijón •.•••.• 1 idem ••••••• 7 50 1.0 feb¡ero .• 1903 L"ón .•••..•.•
Ot·ro........ Santiago Gómez Armas. '" .. 1 ide,m••••••• 7 50 1.0 agosto •• 1993 Logrüño .••••.
Madrid 14 de agosto de 1903.
Excmo. Sr.: . El R~y (~. D. g). de acuerdo (lon lo infor· f
mado por la Asamblea de la real y inilits.r Orden de San Ber.
menegildo, hlJ. tenido' bien.fJonc€der al capitán de Ingenie.
rl)s D. Joaquín Barco y Pona, la oruz sencilla da la lfferida
Orden oon la 8Dtigüt\darl de 15. de ma.rzo de 1896,. ffcha en
que cumplió 10B plazos Teglammtllrios.
De real orden 10 digo' V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. mas guarde AV.:m. muchos atios. Madrid 14
de agosto de 1903.
MARTfTEGUI .
Set\or Presidente del CODSp.joSupremo de Guerra yMaril1a.




Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se haeervido a.probar la
claeificación hecha por fsa Junta Consultivs-, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 21 de julio últi.mo, y en &U
virtud declarar aptos para el ascenso á 10B l1egundos tenien~
tes de Inmnteda oomprendidos en la siguiente ltllacióD, que
© M e o de ensa
~laci6n que se cita
D. Miguel Arias Valoarcel.
1I Guillermo Vizcaíno Sngaseta.
» José Garc1a Uria.
1I Eduardo FuenteB Cervera.
l> Antonio Gonzál6z Espinosa.
1I Anastasio CriBtóbíJl Tamayo~
1I Evelio Jiménez Orge.
1I Carlos Aracgulp.n RoldAn.
lICarlos ME'rino GarlJía.
lt F.. lipe Poveda Antón.
II Rafael Glp.valoe Gi.rón.
t Jo~qutu Vidal MUlU\uiz.
MARTÍTEGtJl
18 agosto 1903
D: Carloe Hernéndez Font.
• Manuel Pérez Gramunt.
~ Jenaro Uriarte Arriola.
~ CarIoe Groizar Rodriguez.
~ José Jiménez Medioa.
• Carloe González Simeoni.
» José Rodriguez Abella.
» Alberto Luco Ruiz.
» Francisco del Roeal Rico.
» Aquilino Porras Rodríguez.
. :» Eloy López de la Pafia é Iohazo.
lb José Cores Cantera.
» Luis Barrera. Lanzaco.
» Frnctuo!o Prendes Escurdia.
~ Brigido Gll.rcia Berrocal.
11 Pablo Rollano Romero.
» José Pérez Cutanda.
" Heliodoro Macias Munguira.
• Ramón Arronte Girón.
» Pompejo Pel'emateu Pascual•.
~ Juan Soto Acosta.
» Antonio Vert Sastro.
. )) Antonio Jordi Nó.poles.
» Valero Campos Fernand~z.
" Manuel Toledo Coca;
» Jacinto ClIlderón Gofii.
» Cri¡;tóbalCOrónei Torree.
" J ol.\quin Guerrero Moreno.·
» Pedro 8anch!} Sancho.
1I Agustin Bonthelier GÓmez.
'l> Manuel Valdivia. Gobantes.
) Miguel Diez Olavarr!a.
» José Chacón Pineda.
. > Mario Toledano Fernandez.
11 Alfonso Bayo Lucia.
, Cándido Ir~~~zabal Jaquotot.
)José del Castillo López.
» Fermin Cerrolaza Medrano.
» Ramón Iglesias López.
) José Atgemi Capdevila.
• Enrique López Llinás.
» Gabriel Alfambra Eohevarria.
" Julio Cuervo OJavarria.
» Antonio Lafuente Baleztena.
» Abelardo Mariné Palau.
» José Garriga Garriga.
~ José Maria del Campo Tabernillas.
) Enrique Fernándfz Pérez.
» Francisco Borrás Estévez •
~ Juan de Ozaeta Guérra.
J. Eduardo Martín B~It8,nás.
» Antox:.io del ClIstillo Tejada.
:» Ramón MaFgrán Masaguer.
» Tomás Chueca Udaondo.
» José RabasB Muñiz.
» JOBé Amoró! Herrero.
> Alfonso Fernandez de Alba Mingorance.
~ Nicolás Galiana Nadal•.
11 César Moneo Ranz.
l) Gonzalo Rodriguez Romero.
» Manuel Córdoba Garcia.
» Miguel Csstro·Roca y Dorda.
1I Emilio ,? ilIegas Bueno.
» Eduardo Neira Mniné;
~ Joaquin Ro'Vira Trliyols.
© Ministerio de Defensa
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D. TélesÍoro Montejo Montero.
» Alfredo Afonso Vivero.
» Vicente Sevil Visa.
» Casto Martinez González.
» Ricardo Martin Pinillos Blanco.
II Carlos Gil Gárate.
» Rafael Verdiguier Pinedo.
» Lucio Be.Izasa Garcia.
» Fernando FernándezLoaysa Reinoso.
1I Luis Molina Crespo.
~ Francisco Stuyck Millenet. )
» Tomás Owens y Gómez del Pulgar.
» Conrado l:3alvado Gispert.
) Emilio Javaloyee "Mira.
» Manuel Tomé Izquierdo.
l) Alejandro Delgado Gerardo.
» Ignaoio Sáenz Marcotegui.
» Gonzalo Gómez Abad.
» Eugenio Ximéner; de la Macorra.
~ G~illermo Valera Peñalva.
~ José Iglesias López.
II Francisco Llano Encomienda.
» José Castro Muñoz•
.• Eduardo Moneada Aparicio.
. :» Joaquin Blanoo Valdés y Aloolado~
» Venancio Prieto López.
~) Santiago Martinez Mainar.
» l!'ranoisoo Lucena. Serra.
» Agustin Devós Latorre.
» J nlián Domingo Danglade.
» Agustín Portillo Ferreiro.
» Cristóbal i¡úftezcCornejo y Soriano.
» Armando Soja Montagud.
1I Gerardo Nieto Hernández•
» Luis Allanegui Luearreta.
» Manuel Castellón Mac-Mahón.
» Julié.nde los Rios Sanz.
II Francisco Rooa Llovet.
» I<'elipe Nart Hernández.
» José Sánchez Ortiz.
» Eduardo Diez del Corral.
» Juan Losada Manteca.
» Alfredo Martinez Villa-Calvo.
~ Miguel Pérez Alcorta.
» Jesús López Vicente.
» Vicente Gómez Morato.
l) JOté Diez Velasoo.
, Augusto Cano Ortega.
» Juan Jiménez Ortaneds.
~ Luia Ortíz Santisteban.
l) Juan Jiménez Verger.
" ..(\guetin Valera Heredis.
» Francisco RoHún Junquera.
, Alfredo <(oronel Cubris.
l) Angel Monreal Laolauetra.
II Joaquin Laygorri Vives.
» Felipe González Val1arino Barutell.
II Alejandro Quiroga Codina.
l> Francisco Gutiérrez Prieto.
» Segismundo Garoia Encinar.
» Francisco Nieto Arrom.
, Plácido de Montolin y Togores.
» José Ru)z Serrano.
l> Arturo León Alvarez.




Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la segunda región.
I lIxcmo. Sr.: A""erJ1e:~::~o "licitado ~or el "glUld.
teniente de Infantería (E. R.), con destino de comandante
militar del castillo de Moros de Cartilganal D. Francisco
Scheer Llinás, el Rey (q. D. g')1 de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 3 del actual, se ha servido con.
cederle real licencia para contraer matrimonio con D.a Rosa.
rio Ardisoni Ibáñezl una vez que a8 han llenado las lormali.
dades prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre de
1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de ener~
de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 14 de agosto de 1903.
MARTÍTEGUl
Bañar Presidente del Consejo Supremo de GUérra y Marina.
Bañar Capitán general de la teroera región.
~~~ E S Accediendo á lo solicitado por el segundaxcmo. r.:
~ teniente de Inbnteria (m. R.), afeoto á la Zona. de recluta-
, miento de Ssvilla núm. 61, D. Manuel González Campos, ~l
, Rsy (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese CO~8eJo
t Supremo en 4 ·del actual, se ha servido concederle.real hcen~
cia para contraer matrimonio con D.n Maria Porru~ Saledo~
una vez que se han llenado las for.ma.lidades prevenIdas en. al
real decreto de 27 de diciembre 1901 (C. L. núm. 299) y real
orden circular de 21 de enero 1902 (C. L. núm. 28).
Da orden de S. M. lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demá8 efectos. Dioa guarde á V. E. muohos añ08. Ma~
drid 14 de agosto de 1903•
it+ •• &:
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), con destino en]a Comisión li-
quidadora del primer batallón del regimiento de Bailén nú-
mero 24, D. Angel Heras Maíz, el Rey (q. D. g.), de acuerda-
con lo informado por ese Consejo Supremo en 4 del actual, 86
ha servido conoederle reallioencia para contraer matrimonio
con D.a Elvira Arenzaua Arrstabe, una vez que se han lle-
nll.do las formalidades prevenidas en el real deoreto de 21 d$
diciembre de 1901 (C. t. núm. 299) y real orden circular d~
21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden da S. M.lo digo á V. E. pare. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
14 de agosto da 1903.
MARTiTEGUI
Sefior Presidente del Consejo Supr.emo dta G:xerra y Marina.
Seño;: Capitán geueral de la. se:v.ta. región.
• ••
Excmo. S.t...~ Accediendo á lo solioitado por ~l segundo
teniente el.:" Infantería (E. R.). con destino en la. Zona de !'e~
clutaJ'iliento de Zaragoza núm. 55, D. Emilio L'afuente Arnal,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informatJ.o por ese Con-
l·B~io S~premo en 4 del actu~l, se.ha servidQ 'concederle realhoencI8 para contraer matrImOQlo con D.~' Franciso2 Azara.AlfranO&\1 QJ1ll¡ ve~ qua se han. llenado 1a5, formalidades pre...i ••• . -__
7 .,75... ,,--p
D. Jesús Castro Pardo.
J Adolfo Sidra Herrera.
J Rafael Herrero Pereira.
, Antonio Santos Andreu.
~ Gabriel de Lacy Eguilaz.
» José Bernal Garcia.
~ Felipe Fuel'tes Malaouera.
) José Redondo Romero.
~ José Díaz Valmis8.
J Enrique Pancorbo Aragóu.
,. José Escriu Dalmau.
l) Luis J 0131\ de Gomar.
JI Pedro Alonso Galdós.
. » Adolfo Gutiérrez González.
J Rafael Gerona Martinez.
JI Jaime Bosch Grassi.
» Rodrigo Echevarria AguUar.
JI Enrique Bayo Lucia.
II Angel Fernández Quesada.
l> Fernando Gómez GÓmez.
11 Laureano Sarria Robert.
J Juan Alonso Curtois.
» Adolfo Prada Vaquero.
,., Rafael Ramirez de Dampierre López.
;, Vicente Lana Zabalegui.
J Carlos Pérez Núfíez.
J Pedro Donoso-Cortés Navarro.
, Gabriel Vázquez Maquieira.
:t Enrique Segura Otaño.
,., Julio Prieto Cepeda.
" Pedro Luengo Banítez.
:b José Jiménez Figneras.
~ Alfonso Morandeira Gonzalvo.
» Atietides Corch Pi.
» Diego Navarro Bargés.
,. José Gareía-Morato Cánovas.
, Francisco García Caso•.
JI Francisco Echegoyen Villeta.
, Eladio López de Haro y CarbsjaI.
~ Gonzalo Guerra Zagala.
JI Garardo Landrobe Moifio.
}) Fernando Castañón Reguera.
~ Emilio Rivera Echevarría.
~ Lorenzo Recaj Navarro.
• Franciaco de España O'Lawlor.
21 Maurioio Manrique de Lara Gonzalez.
:& Manuel Unceta Gutiérrez•.
:& Ramón Solchaga Zaln.
» Angel Vázquez Jarangl1í.
l) Pablo Alfara Alfara.
:& Cayetano Alve.rez Bardón.
J Ramiro Otal Navaaouéa.
» Leopoldo Alvarez Sáenz.
21 Joaqnín BenedictoPeñalva.
~ Sancho Alvarez Lara.
~ Luis Campa CaEal.
:& Enrique López Elena.
» Mariano Vieytiz Aguilar.
~ Carlos Pardo Molina.
» Antonio Aimat Jordá.
11 . Adolfo Neira Maine.
» Sr.turnino Domínguez Diaz.
Madñ\l17 \le agosto de 1903,
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Seüor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán genei'al de la quinta región.
venidas en el real d~(lr€t() de 27 de diciflmbre de 1901 i' 299) YraBI orden circuJar de 21 de enero de 1902 (O. L. nú-
(C. L. núm. 299) J' real orden circular de 21 (le enero de 1902 ¡ mno 28).
(C. L. núm. 28). ,¡ Da mdsn de S. M. lo digo tÍ, V. E. para su conocimiento '!
De oI·len de S. M.lo drgo A V. IíJ. para su conocimiento y 1derrul8 efectos•. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma-
demás t:f.ctIlS. mos guarde á V. E. muchos aftos.Madrid I drid 14 de agosto de 1903.
14 de agosto de 1903. . ..~ MARTÍTEGUI
MARTfTEGUl' Sefior Pr.esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.




Excmo. Sr.: Vista la iustancia que V. E. cureó á este I
Minist6rio en 3 del me:! actual, promovida por el sl'gundo i
t~niente del r.egimiento Infantería de :Bur~os núm. 36, don f
Uipia.no Iglesia.s SIIi'riá, solicitando pasar á situación dereem- l.
pl;zo con resiriencia en la octava región, el Rf;Y (q. D. g.) I
ha t'lnido á bien acceder á la petioión del interttsado, con I
arreglo é. la real Ordtlll circular de 12 de diciembre de 19(;0 ;
(C. L. núm. 237). ,~
Do ordsn de S. .M. lo digo á V.. .lJJ' psra su conocimiento.y I
demás efectOR. DlO<l guarde é V,• E. muchos años. MadrId l'
14 de agosto de1903., "
, MARTfn:GUI
Señor Capitán gelleral de Castilla la Vieja. , I




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha s!.'rvido disponer
que el comandante de Ingenieros n. Julio Cervera y Baviera,
en r-ituaoión de ~e3U1~IiJ.Il(j en. e5ta ngióu, que, hal1l1ndol'e
co:o. licencia por fJ!lfermo, no se incorporó t\ BU destino al
termÍl12ria y dejó tnu.lscnrrir dos meRes Bin presentarF.!e ni
juetificlil' da modo alguno BU existencia, sea dado de baja en I
el Ejército. con arreglo a lo dispuesto en !.a renl orr1elJ. o;rou-I
IRr dfl 13 de mugo, de 1900 (C. L. tiÚm. 52) y r,árll.~fl) terCfl!~O
:1.,llirt. 285 del Código de JIJstio1a militar, (lí,n perj'aicio de •
Jo que en dafir.:itiva refl~lte dfll OPOl't.uno procedim!e~to. I
De r.e:?,l orden lo dIgO ti V.E. paat su conOCXIIllf;nto y
iim:DáEi efectes. ~¡08 guarde á V. E. muchos afios. Ma:!rid I
17 d~ agobto d~ hü3.
, MARTÍTEGUI
Bi'Ouor CapiUn general de·Castilla la Nueva.
Señorea Presid,ente del Consejo Supr.emo de' Guerra y Mari.·
na y Ordenador de p!>gos de Guarra.
-......
tlEfjUIÓN DI A'trW'1~¡¡}is¡rg;Ác:6N mI~A¡
MATRIMONIOS
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: VMa la instancia que V. E. cur~ó , este
Ministerio en 7 de mayo último, promovi~a por el sargento
de la brigada do tropas de S;mided MiEtar Hubei'to Escribano
López, en ¡;úplica de abono da la gratificación de (!ontinn8-
ción en filas, desde 1.0 de julio de 1898 hasta enero de 1899.
el R~y (q. D. g.) ha tenido á biell conceder al intereeado el
abono del ex¡.¡re¡;:ado ben€ficío, desde el mICs en qne pasó la '
primera revista.como sargento hasta 'fin de febr1:lro de 1899
que desembarcó en la Penfns~üa proc~dentede Uitramar. y
disponer que la Comisión liquidadora d;,¡ la disuelta briga\la
de tropas de Sanidad Militar que filé de Filipinas, produzca
la correspondiente reclamaoión, debidamente juatifica,ia en
la forma reglamentaria. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demas efeotos. Dios guarde ti V. E. mucho/; años. Madrid
14: da agosto de 1903.
MARrrfTEGUI
8efior Capitán general de Castilla Iá Nueva.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
SEcctóN DE rosrrICIA ! DEnEc:a:os PA~IVOS
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: En el pleito promovido por D.a Faulltlaa
Zamarra de la Torre, contra la real orden expedida por eHt,
Ministerio en 11 de junio de 1902, por la que sólo le fueron
concedidas pagsll de tocas, único. beneficio á que podía 9.l!lpi-
rar, el Tribunal de lo Contencioso Admini¡;.trativo del Con-
sejo de Estado, en 12 de junio último, ha dictado lf!, senten·
cia cuya parte dispositiva es como sigue: '
"Failll.mos: que debemos revoear y revocamos la real or-
den del Ministerio de la Guerra de 11 de junio de 1902, de-
Olal'll.lldo en I!lU lugar, que D.a Faustina Zamarra de la. Torre
tiene deref'ho 8 ptmeióD, como viuda dd primer teniente don
Valeriana P~z Fuertes, en la cantidad que corresponda con
arreglo á Ise disposioionés vigentes.:t
y h:.biendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumplimiento
de la anterior sentencia, de su real orden lo digo á V. E. para
I!lU conocimilmto y deD?ás efectoa. Dios guarde a V. E. mu"
chos años. Madrid 14 de agosto de 1903.
MAR'.rf'tEGPI
SeñOI: Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el oficial ., • IlII = ..
prill1~ro de Administración Militar, con del'thloen la tercera SECCIÓN DE INSTIUTCCIÓN, RECLt7-:L'AXIENTO
región, D. Enrique Fernánde2l ,Villamil y Piquer, el Rey
(q. D. g.), d"l acuerdo con lo illf.,rmado por ese Consejo SIl- t tIRE,¡CIC¡NES
premo en 4 del actual, se ha SHvido concederle real licencia REDENCIONES
para contraer. matrimonio con D. a Clementina Alegrtl Sobri- Excmo. Sr.: Hallándose jUEtificario que el recluta del
no, U~3 vez.' que se han Jleu~~o llls formflU,tades preveni:lus I reem.plazo de 1~91 por el cupo de Sanlúc"'.r de Barrameda
en. el reBl decreto de 27 de dlC~eInbre de 1901 (C, L. número ¡ (CádlZ). José Iballeli Moreno, está oomprendido en el parrafo
© Minis,terio de Defensa
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Sefior Oapitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
segundo del arto 175 de la vigente ley de reclutamiento y '1 " ~ D'I:I A~-'i\':'mos "!'I~ -'1:1 ... 'r.IC! oh I'!.'l'C"?\'\!I"f,'l'CIAff
reemp18zo del Ejército, el Rey (q. D. g.) S8 ha servido dis- ¡ SECCIvN ol:j l;i1"lJ,u \;l'&l!~.~R~.u~f.¡ J:,j Jo\¡ .l.bI.ili...l . D
poner que se devuelvan al interesado las 1.500 pesetas 'con i DESTINOS
que se redimió del servicio militar activo, según carta de •
pago núm. 795,expedida en 30 de septiembre de 1901 por ia I Exomo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido á bien disponer
Delegación d¡, Raciende de dÍ(:ha provincia. ~ que 108 oficiales de las esca.las tl"ctiva y de re5erva de Idanta-
De raBI orden lo digo l:\ V. E. para sa conooimiento y ~ ria que se expresan en la aiguhmta relaoión, que emvipza
efectos consiguientes; Di08 guarde á V. E. muchos añOl!. ~ con .o. Francisco Sánchez de Castilla y termina con D. Fran-
Madrid 14 de agosto de 1903. ~ cisco Diaz Navarro, paBen á pre8tar sus servicios á las Com!-
MarlTEGUI . siunes liquidad..,ras qUA eula misma sa indican.
De real orden lo dlgo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dies gu~:,:de á V. E. muohos años. Madrid
17 de agosto de 1903.
" D~ O. núm. 17S'
nm="OC __ MARTfTEGíJI
Belaci6n que Se cita
MAETÍTEGUI
.,.
Exomo. Sr.: En vista (ta la instancia promovida por el
reoluta del reemplazo de 1896 por el cupo de Eli,he (Aiican-
te). Ramón Mas Campello, solicitando ]a devolución de las
1.500 pi!setlls con que ee redimió del servicio militar activo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dt:sestimar dicha petición por
carecar el in~resado de derecho á lo que solicita, una vez
que al no incorporarse á filas al s~r Ilamlldos á ellas loa f!X-
cedenwe del cupo del reemplazo de 1897, con los que fl1é
sorteado, hizo uso de los beneficios de la redención.
De real orden lo dif(o á V. E. para BU conocimiento y
demáa efeatos. Dioo guarde 8, V. E. ID,uchol!l llJios. Madrid
U de agosto de 1903.
Señor Capitán general de Valenoia.
[ ...:
Capitanes
D. FrenciAco Sánch3z de Castilla, ascendido, del regimiento
. de Toledo núm. 35, ÉL la Comisión liquidadóra del p:d..
mer. batallón del mismo.
t Edullrdo Lamuela Lazpiur, aecendido, dell'egimianto de
Cuenca núm. 27, ti la Comisión liquidadora del primer
batallón del regimiento de Tarragona núm. 67, afeutc..
al de .Cnenca.
t Jesús Rodríguez Arzuaga, ascendido, del regimiento de
Garellano núm. 43, tí. la Comieión llquidlldora del pri-
mer batallón del mismo.
» Juan Borges Fé, ascendido, del regimiento de Granada.
núm. 34, á la Cowisióll liquidadorll del primer bf>t¡J,~
llón del mismo.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Juan Gonzá1ez Sllnjurjo, de la Comisión liquidadora del
batallón Principado de Asturias, nf,)"ta al rtigirrJlt'nto
del Prinoipe núm. 3. á Ja Zona de Oviedo núm. 7, en
situación de reservs.
~ Francisco Dill.z Navarro, del regimiento Rllserva de M~,Iag<1
núm. 69, a la Comisión liquidadora del batallón pro--
visional de la Habana núm. 2, afecta al regimiento da
Borbón núm. 17.
. I
Madrid 17. de agosto de 1903.
Excmo. Sr.: HallándoEe justificado que el recluta del
reemplazo de 181)9 por el cupe- de El Ingenio y perteneoien-
te á lá Z"na de reclu<sttliento de las 'PafmllB de Gran Cana-
ria, lIaximiDo Rodrígue~Morales, se halla comprendido en
"el parrafo 81.'gundo del arto 175 de la vigente ley de reoluta-
miento y reemplazo del Ejército, el Rey (q. D. g.) se ha ser.
vido disponer que se devuelvan al interesado las 1.500 pese-
tas con que se redimió del servicio miiitar activo según carta
de pago núm. 31, expedida en 5 de E!eptiembre de 1899 por
la Administración de Hacienda de Las Palmas. .'
De real orden lo digo á V. .I!l. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de agosto de 1903.
MARTfTEGUI
Befior Capitán general de laa islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
••• =
cmCULARES y DISPOSICIONES




Según noticias re('ibidas en este Ministeri:> de las autori-
dades dependientes del mi:;mo,han fallecido en las fechas y
puntos que se expreBan, 108 jefes, oficiales y asimilado~ que
figuran en la Eiguiente rellici.1n.
Madrid 17 de llgosto de 1~03.
El Snbsecretario,
Manuel de la Oeril,a,.
© Ministerio de Defensa
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faJlecleron De8t1no~ qUf3 sorvff\n
T. coroneL .••.•• D. Clemente Ruiz de Porras y No-
gueras .••..•.•••••••••...••
Otro............ »Manuel Teijeiro Marti .. 2 julio •••. 1903 Tarragona ..•.••. Regimiento 18.16 ídem • •• 1003 Barcelona. . • • • •• Reserva 77.
{
COmiSión,liqUid.Rdel Mu. Vo·
Comandante..... »FructuosoMendizr.balDommguez 3 idem ••. 1903 Madrid.. .•.•..•.. luntarios de Madrid. afects
. al reg. núm. lo
Otro........ .••. II Ricardo Pieltain Garriguez..... 18 idem ••• 1903 Alhama(ZarsgOZ8)IReemP19z0 5.& región.Otro. • . . •• . • . ••• »]'rancisco Ramirez Moreno. • •••. 25 idem ••. 1003 Málaga..•.••.••• Reserva 69.
Otro .•• ~........ l> Carlos GonziLlez Vidarte .•.••••. 31 idem ••. 1903 Córdoba Regimiento 2. .
)Comisión liquid.Rdel batallón
Capitán. ••• • • • •• l> Francisco Barrios Romaro ••.•. , 1.o idem • .• 1903 Oviado. • • . • . . . • . del Principado de Asturias,
afecta al reg. núm. 3.
Otro »José Ayalll y Plaza............. 9 idem 1903 Barcelona Zona 59.
Otro.; II José Pérez Raíz de Vallejo 1 27 idem 1903 Vitoiia Oo. Reservn 75.
Otro............ »Manuel Dapena Dapena 29 idem 1903 San Stobaatián Cazadores 2.
1.cr teniente.. .•. l> Bernardo de San Pedro Angel.. 5 idem ••• 1903 Córdoba ..••.••• Reemplazo 2." región.
Otro............ » Gonzalo Cll.mplido Montera .•••• , 7 idem ••• 1903 Santa. Cruz de la
Palma. • • • • • .. Cazadores de Canarias.Otro............ »Enrique Colorado Laca......... 9 ídem 1903 Madrid Regimiento 2.
t
Comi8ión liquido ti de Cnerpos
2.9 teniente.. . •.. » Enrique Lópsz Elena.......... 15 id'3m ••. 1903 Aranjuez. ...... •. disueltos de Cuba y Puerto
Rico. '
Otro •.••.•...••. »Simón No~ué3A'úl1ñes ••••.••••• 22 ídem ••• 1903 Madrid.••••••.•• R~gimi$nto7.
Coro.te. (E. R.). .• »Eduardo Ma!feito y Cortés .••••. , 25 idem ••. 1903 Villanueva de 11".
Serena (Badajoz) Reserva 62.
l.er tente (id.).. .• »Lorenzo Collado Jaraíz. .• .••• . • 7 idem .•• 1903 Cáceres ••••••••. Idem 96.
. {ComiSiÓn liquid.& del batallón
2.0 tauteo (id.)... lo> Rafael Durán Navarro ••••.•••.• 1.0 ídem ••• 1903 Málaga.......... provisional de la Habana 2,
afectu 801 reg. 17.
CABALLERíA
1.er teute. (E. R). D. Ii~mique Mucías 8ánchez•.••••. 8 julio .••. 1903 Navas de la Con-
cepción (Sevilla) Reg. Reserva 4.
ARTILLERíA
Comllndan~e••••• D. Luis Hernández Ba.rbero. •• • •••. 23 julio.••• 1903 Segovia ••••••••• Rsg. de Sitio.
GUARDIA CIVIL
Cllpit~.n " D. Nicolás Guerrero Cortés.. .. 2 julio 1903 Málaga Comandancia de Málaga.
CARABINEROS
CapitáJ.}••••••••• D. Tiburcio Merlo Oltra ..
ADMINISTRACIÓN MILITAR
3 julio.... 1903 OlivB de Jerez (Ba-
dajoz) •••••••.• Supernumeral'io La región.
. tComi8ión liquid.a 3.f\ brigada
Oficial 3.0 ....... D. Manuel Piquer Arandia... .. ... 25 julio .... 1903 Madrid......... de tropas de Administración
., Militllr.
SANIDAD MILITAR
Médico mayor ••• D. Julián Garcia Criado ....••••••• 14 julio •••. 1903 Ronda (Málaga) .• Maestranza de Artillería.
CLERO CASTRENSE
Capellán mayor•• D. Tomás Raval Javierre••••••..•• 31 julio •••• 1903 Jaca(Huesca) ••••
INVÁLIDOS
Teniente coronel. D. Francisoo Traveeí Pérez........ 29 julio.... 1903 Monasterio de Ve-
ga (Valladolid).
Madrid 17 de agosto de 1903. La Cerda
2:ALLEREB PEL DJll1>ósrro :DE LA GUERRA.
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